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I . _Хйfнnа; uн6a3uя'rna \j ,3aceAHa1:1em6 
JI Jr���:if:J;�:�§�1f t 
8ep�tJi.Jfn
.
em на .na/шr:ne; Възсmа_но�
, 8�8а·неmо u pa3pywa8aнemo на Зa­
-nagнama .uмперuя · на Шарлеман; 
кръсп:�оноснLiniе a:riox'ogu на рома­
нumе на..:Изniок; за8лаgя8анеmо на 
capaцuнum_e U mypцume;, 2uбелmа 
на гръцка·mа uмnepuя; gържа8аrтiа 
u nреобразуВанеmо на Рuм през 
cpe,gнuine Веко8�� · .... _· .. . ... 
. Межgу раз8ал'uн-umе нaXanumo­
ЛUA аз за г:�ър8u пъm замuслuх uge­
яtna. за maзu рабЬmа, която занu­
ма6аLUе u Вълнуваше 'жu8oma MU 
'р�- ��--Ьбез<;мисля 'по фиНанс_овй пр.ичи-' .: 
::_нд?Сmава :fJega)<mop .в.u3gагпел�f!16О :11�в�� . _.: 
:; раjия Абагар '�iа.слеg.раjцеп{Jането му :i._J�. 
·-в_/igiJ.meлctJJ_6o ':Дамян .Яко6". Лocin�f)�н-(:i,
'нo,JЗiiжga ji-ceбe· си Въ3мьжносin ga ,се-::;:._, 
3aH1jMa6a-eguнcih6�нt
i·u ·caivю С 'i.i3ga6a1-i�-'�-
fl� XYf'r'at1yn��pucr,rniк,_�; _През .� �9�:г: се ��.;(с-, JИЩJ{*'/,ii. _. 
. 
" ) , ,. . \я6.R6а u3gameлcm6Q ,,_СОНМ ;-То е семеи-,_::-:. >,: . ; , -. ·· · . ,. .., : . 
HQ и3g�тел'ство:-:'гJр?-Вя.гт:, го_ 3аеgно със,съпруга й Веселин Прама­
. rriapo6/к9urтig .,е'' хуgожник 'и · g(jpeкmop: на' и3gателст6ото. ·) . - ·: 
. ···\:\;._,_ )/I\?{�:t,�� iiJ.Iii))})}�- , .. , :7 °'.\ ··. 
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� б'лuзо 20 2оgi
i
нц.Лр,еgосrт,а8ям 5:r,ipaw�o: м�o20 _нa, riPLJflm.��'�?c_. ,rna е "�U;3Q6:\q\'�6 .К()Я_ГПО ·Р�З?,Леж� 
, я·:на 'Л19t5pnur11��8omo t1 безn- _-чyg�cнurne uм'··ugeu· :U _ <;а�:о.ь��- · . gа"-Лё�к�юЗ:О:�ч:::n)\о-uз·�iМ��u.i:.�а 
; pucmpacmu'e!1'10 .на:лублLi!(агr�а.-· -Верженu_н U":\Гr1p�g_._ �gн_96ре�е.н:_ ЛOC_Гf:1MOQ�J?H�r:!1.a фуЛ9с0,фµ$_1.-Д�-' .,:,;, ,., (-.. _ ,', ЕДУАРД ГИБЪН · ·нос mo8a рабоmн u·за gpy2u UJ · сега са u3-�ё3лu проuзВе:gенuя н�· 
27-юлu П87.г. ;·, · · .- · -.. game�cr:nBa_. Имам ок,сэло'-39'.пре-· Дepuga, л_�6ui-(�c-,·:Лuom'ap;Лpeg-
. . -:; ---у - .. _ __ _ __ . 
Begeнu is:нuгy 8 _облас:mm_а'нi ху- ... cmou ga цз}�з·е Анрu - Мешч:нuк 
Egy-apg .Гuбън;, Зале3 � 0-yn�- _ �aнumapyc:TT)uкam,.a)_ n:ipu cneцu� 
.
. _с "Mogep_н�c:in, ·. моф�р.н§·С:m\
.. gък на Pu�cкama uмnёрUЯ.' Том a�u3aщ1.u _във. Фран_цu_я - по, rнжа- . Слеg . moBa: U3gan:i��cm8omo Ще . 
1:,Ан2лuuска,:nъ.р60 u3gaнue.' на _t-Ja M��ucm�pcri·\BQПlO_Ha ку�- сзапочне ga\<:� з.aнu�_a8a. <>a!"'epu-
:Пpe6qg u .cъcm�6umeлcm6o : mypama u ty1�нucmepcri1Bomb 1-!а_ ка11скu, ан?лu-С1ск1.,1_u -�емскu:аВm_о-_ 
B�aguмup C6uн inuлa; pegaкmo� Външн·umе 'paбomu; Там UMqX · -
pu. Bmopama ·бuблuрmека:�.:пе-
рu: gsp Валенmuн,Сmаное6, Ле-, щacmuemo u шанса ga работя_ в . · ро''. Тя гфеgсmаВА eceucmuкa, ав� 
· mър Jорано6, Дuмumър· Коза�-_ -Межgунарбgнuя· крлеж j'a'л_u:n::e, .. mopU' u ._rnBqpбu,_ KOUmQ са ;"Въз- . 
�ре6; Хуgож н uк: Валенmuн pamypнu npeBogaчu, къgеn:ю-се лоВu. за XX-mo. cm�лemue. Тук· 
Xpucm-06. И3g. "i\L1K". c.;.J 999 .. · :ср_ещн�х .. -<;. gруш _npeBogaчu н� 
.. 662-с. ISBN 954�607_�190-О:; -; �i \френска лumepa-m_·ypa_ om \(ял • 
,; 
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;- �n. "Мост", ·".r)1,р69Г1:р u еф.1н- - се�-�t1_цаjапоч,8а -� cu опу�ва _с e,g-: :: 8�'\i заm·уо 8 кра_� _на сеg:"'ш(а- .. '-' Гоguш�,u;�П) каt\ен§а'р --�-а,к�;с6а 
' сm6ено cnucaнu� у нас за пое- нo_tmuxoni8opeнu_e: СmшФm8ор-':- <ma лu<;mpm се ра,3ря38а u 13е�е: ·чoBeu..iкomo :Време :н? Врем_е-ме-
зuя 'u ·uзобразumелно u3к�cm80" - нar:n a·cmpaнuцa се'опiк�сва :заеg- _·::неr�ужнufnе·каленgарнu цuфрu . сецu,' 8реме�сёgмuцu> t3peмe:.gн'u 
_(P,eKлa��l!Jla �у), uзлъ'чu пърВuя u · +ф'·с o'mX\UH?Лa_Пla :сеg'мLЩа:, лucm, ::_с(uзх,В:ьрляm � o�ma8a са�о.Тя:\ = еgна zqguнa.,Bceкu·ge·�:uзmpъп� 
·
, 'egu.�crтi_�eн,y Н�к 2oguwe� .. �aлe�: п�:��5�,. з.� .9� мрже :с�Е;_9 я�о -�е ':�пре{'5л:�g6��аmа· 'c�g,\,\UtJ.(зa_- . нало ho2лeigaмe �але���р-а,,.за 
_ Q_ciP., JJЛIO.�IJlPl}P.Э!--1 � l)(?�ecm�нu- Ш-ЬР,КУ<',н� u-лemo)9.�9;,9a:'S:e., по.g-_; ::р,очВа _сьобра3я�ан_еm9· � нр6_u_- · .ga _ ос�щесm8uм 8реме-nр?Вене) . � т� -.6,J1�,9�a.·go_c�2_a'u3лe3л,u �РС?� -��ё��iо..�·?- 9ж��НО}�-гг��о2�ч_но'};�'�:·:g�,fС,", а:,п?�ЗU�гnа �е ��'Ы{�. fn�: '"kа9:;J1,�_н.sм�{�н'есr�(",�а�к80' · гp�gJJ�кu. Ч gon1?�1:1eн с 6-ьнwно· . , р_9еmuческ() ·u3gaнue. / -�s:�<- .' .. ,·-· · .. : ; ра:·_mочн9' каmо -оm(\омъцu .• щп. _ .. �uмам 9?J1раВя gщ�q?�Лoemuчet-_ · 
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Оrг(страница 1 : ' . ' 6а); умрялото ЛU!:ieuнo· Вре� : 02ла6я6а еguн"ра3ка3" на· . наmа менпiаЛ!-iОСm:· Тогава 
:'; . · � • , __ ., · · ме: "ЧасоВнuкъm е Вече бъА2арскаmа nqe3uя';'Qб- cъcmaBumeлкama е обърна-,· съм g_не�?"-"до'къgе):.mu2- . _млъкнал/ u 6. t-ie20Buя 'чер' pamнq на ·-aкag�мtJ�нume . ла. nясьчнuя _ча'соВнuк u· ка­
на СлоВоmо слеg Нач·ало� · k0Вче2/ -лежат' умрелu ча�· pegoBe;·.cлeg Ба2ряна слеg- ленgарно е потекъл нeuнu-
mo?11 : !(аленgаръm .ка3Ва: c6Beme .. �"; 6peмemo,_no ко-� 6am' Гео Мuле8 u РазцВеm- 'яm с(ъ)бор на съ6ременна-
"Ден ioguнa хранu"; лоезu� emo жuBume към мърm8u� нuко8, но mук ще o_cmaBul\-\ ' r:i)a ' гюе3UЯ; Ако е" Вярно, че 
яmа· - "Eg1fo· c_muxom6ope- . me npexoжgam; "Вече :cu' '"ga СПАГП nog камък" фемu-. gен\:: gен. не cu npuлuчa, нu­
нu� gywama хранu ".- ·. ТАМ/, а_ още cu··TYKN · нucmкum_e mълко8анuя ,по·· :n10.:2ogu1::1a с _2oguнa, не:е 
T�u се наслоява Външно- _(К.Па8ло6) .  Каленgаръm. mo3u .въпрос. . ', . _.mака:ПРU noe3uяnia. A6mop 
m6 uмne'pamu6 нo "gне·с" · 'ра3мер6а - n'oe3uяma съuу' .. Пенка_ ВariюGa 'се ;е onu- :, с a6r:rюpa не cu прuлuча, но 
· Върху Bъmpewнomo uмne- мер8а; · каленgар1:>m насuча. . mала нe:·npocm_o ga u3A6Li . защо чyжgumej'neкcmo8e,
pamuBн6 gнес: "uма Днес!" Bpeл:iemo - noe3uяma 20 сле- л pucъ_cmBaщu_me съ6ре- каmо се nogpegяm eguн 
(Г>МuлеВ) не е същото ка� nя, щеnВа, mъче "Вечност- _меннu· българскu noe�u; . слеg gpyz, пiолко6а много 
mo "Kou gен сме gнес?"; uлu ma!I , Каленgаръm е gен; по- · колкото ga обърне коренu-. се 3anpuкa38am по с8оему, 
пък "Няма Вече нu Вчера �· e3uяma - нощ uлu пък· мо- me на съ6ременнапiа 1 ое� u uмam ga cu .кажаni no8e-
нu gнес" (Ас. Ра3цВеmнu- же ga се каiе: noe3LJяma е 3uя. Въnрекu че noemurrie че, оmколко_n�о qLixa uскалu 
ко8) не е ра8но на оmмuна- лунното лuце на каленgа- са Пogpegeнu послеgо6.а- ga cu кажат caмume a6mo-
6aщume Вчера u g1::1ec. 06- ра, коегтiо u32рн8а "npegu _mелно, om 20-me zoguнu pu? Оmн_о8о меmафu3uчно-
раmнаmа страна на кален- ·полунощ uлu малко слеg гю- . go gнес, .no zoguнume на p_ogнomo лu' u3буя6а 6 _ noe-
gapнomo Време е noёmu: лунощi• (ИВ. Песiче6). ражgане,· сякаш лър8uчн_uс ' . muчecкume uм_2ласо8е? Но 
.ческоiтю бе38ремuе (като . 
-Пълнолу-нuеп,6 е goмu- яm реg:е .. бuл обраm_е�.: ()6-,:,.: gокъgе go'nupam ·нe206ume 
обра_п)Наmа 'страна нi лу-' нuращоmо�6реме .в анmо- .·:хващане. на gнewнama п_о..:. :, :.:2ранuцu?. '' 
наmа), а nонякоzа'u обърна- лozuяma: 11 •• ; :месеца 02ро- ' е
.
3uя u .  гпърсене gокъgеrтю 




Връща на3аg Hg. gнеш- .'СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 
. m'e мu· mек·агп на3·аg. 11_.(Ц8. · ето Вчера u,мах,/ u myu, ко- ноmо ·noei:nuчecкo мuсле-,
Маран2030В). Но може u ga em6. gнес е_ кър6а8 cno- : не. Така. с� 3aщuma6a 2ра- · . _ .Хуgржесm13ен np_o-eкm: 
е· Вън от лuнеuноmо 6ре- мён-." �Н. Фурнаgжuе6). да·-. ' нuцаmа _на .20-me noemu� Буян _ Фuлче6. Лumepamy-
f1e('8ъ� om 6реме!l)С>, 6ъ_!-i_.- л� заm��-а !11.fl започва с ч_�с:кu 2ogu1::1u на хх Век ка- . · рен nро_�кm:Ленка !amo6a.
от· c6er:na" (Бл. Дuмumpo- - жена? За nъp8u nъm жена. : · то 2ранuца на съ�р_емен- ., �3ga6a: .cn .. ,,Moc_f!l •.· ·. . . . . .. . . ' _.· . 
Д(J,а ,IJo�Qj,t' ]1 р,е 6.og а)> m сло 6аш 1<:� 
_· За··:�ореgен :� ъ-� -:�:·_:;}/': 
.
фа�.06, с��,6_;�� н�' -�р�;: l. --�у hpe6o.gaвa g6aмam
1
a .a6- \·_:у�алож8� 6 ёе1Ьн:а;--�а:с.mлu-
марm Сло8аwкuяm �улгnу� ... И6ан_ -Сла8о8,· както. u ар- j, .mopu? , . . . , _. : _ . • ' <,>'- : 6а умора. Ра3бuра се,·;а3 не
'рен uнcmumym �е npe8j>p- '--_ .. mu�muчнuяn:iJ1po�um om ;·.· . - Му<:;:f'_Я,· че към· npegu3-:. ·':С� 3а�µ���_ам_ С?а.мо с':пр�6о­
на 6 .2.осmопрuеменgо�.акuн·,: страна на �кrnьopunie Pycu ,-.. _ :вuкаmелсmВоmон уgо8ол-. ;.- gu, 1;rю_6а ,е 1:щ:m ьm A10f!ma 
3a··npegcrna6янemo j:ia .g8a - ,,,_.�ане8.u Вале�muн Гане8 на , c::m6uemo mряб�а ga ·ripu� -;,· .:nucar:ne�ci<a ge'C1нocm. Но_ 
. но8u ,npe6oga на· "сл98а
µ.1
ка � �чадn om m6opqцme мornu: ·. ба6я u go3a.rria н"�riреженuе/ npe6ogъ,m е 1-iещо� коеm·о
хуg\:>жесm8ена лur:n�pamypa н:(3uраха nроя-Венuя ·uн·m_epec t1 рабоmа�· Особено прu \._.\cu . nac6a . с opu2t11;:1�л1_-н�mo
- cegeмme ноВелu на �noe111a 5 към ·_срещата om :noчuma- л ро3аmа< се_ u3ucк6a gocma,· �: ·: rri
6op�ec_m-Вo.- Jcнj riog·Q°?P-
u rit1cameля Вuнценm Шuку�- � r1}€�me, н�- с:ло8ашкаmа· лu� ycuлue.: Но Q.абоП}.о.J:D.:О.За. ',)�а_;gу�fu_J.:_gен/поз6оля6.з_
